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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуаnьносп. темы дмссертацмонноrо мссnедованм. Соэдание эф­
фективной системы банковского надзора является одним иэ наиболее актуаль­
ных направлений посткриэисного развития экономики России . При этом основ­
ное место отводитсR внедрению новых элементов Ба:sельских соглашений по 
банковскому надзору на всех уровнях кредитной системы. УсловиRм преодоле­
ния глобального финансового кризиса должна соответствовать адекватная воз­
никающим рискам система банковского надзора и регулированиR . 
В последнее десятилетие в связи с либерализацией и активизацией на­
циональных кредитных рынков произошла кардинальная переориентация 
взглядов экономистов на инструментарий банковского надзора и методы ана­
лиза во всем диапазоне банковской деятельности от элементов институцио­
нальной структуры кредитных рынков до ее базовых элементов - банков. 
Актуальность исследования возрастает в связи с тем, что серьезному пе­
реосмыслению подвергается терминологический аппарат в области банковско­
го надзора и регулирования . Этому во многом способствуют рекомендации 
Банка России, Базельского комитета, внедрение стандартов МСФО, процессы 
интеграции российских банков с зарубежными. 
Большой объем отчетных данных, представляемых в Банк России, мно­
жественность аналитических методов и расчетов, используемых преимущест­
венно на нижних уровнях банковских структур, практическое отсутствие единой 
системы обработки данных, доминирование целого ряда достаточно субъек­
тивных методов, базирующихся на рейтингах, баллах, коэффициентах, анкетах, 
мотивированных суждениях, слабое использование формализованных методов 
анализа причинно-следственных связей и оценки степени влияния на конечный 
результат высокоточного прогнозирования - все это требует особого вниманиR 
к разработке методологии комплексного внедрения новых принципов банков­
ского надзора в России . Все перечисленное определяет актуальность данного 
диссертационного исследования , его теоретическую и практическую значи­
мость. 
В диссертационной работе решение перечисленных проблем осуществ­
лено путем развития методологии банковского надзора и устранения его недос­
татков на основе внедрения рекомендаций Базельского комитета, максимально 
адаптированных к российским условиям. Такая постановка научной задачи ис-
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следования приобретает особенную актуальность в условиях вступления Рос­
сии во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
Степен" нау1tной разработанности проблем"1. Повышение эффектив­
ности банковского надзора на основе методов антикризисного управления 
представляет собой достаточно новое направление в теории и практике бан­
ковской деятельности и менеджмента, в силу чего оно является недостаточно 
разработанной сферой теоретического знания и практической реализации. 
Направления развития банковского надзора изучены в трудах таких оте­
чественных ученых, как Буздалин А.В., Батырева С.В., Белоглазова Г.Н., Бога­
тырев В.И., Красавина Л.Н., Кроливецкая Л.П., Лаврушин О.И" Лобанов А.А., 
Мехряков 8.Д., Молчанова О.А., Моисеев С.Р., Мурычев А.В., Никитина Т.В., 
Симановский А.Ю., Парусимова Н.И., Савинская Н.д., Селищев А.С" Тулин 
Д.В., Саркисянц А.Г., Тавасиев А.М., Улюкаев А.В., Усоскин В.М" Фетисов Г.Г., 
Хандруев А.А., Чугунов А.В., Черных С.И. 
Такие авторы, как Березина М.П., Ерпылеева Н.Ю., Ершов М.В., Рогачев 
А. Ю., Сердинов Э. М., Чернова Г.В., Шмелев В.В. в различной степени затраги­
вают вопросы развития современных банковских систем зарубежных стран, 
международного надзорного права, гармонизации международного банковского 
и финансового надзора. 
Правовые аспекты проблем банковского надзора изложены в трудах рос­
сийских специалистов Пиранова И.А, Тедеева А.А., Тосуняна Г.д. 
Однако практически не изучены опыт развитых стран и отечественный 
опыт в области коммексной оценки банковской деятельности, внедрения но­
вых стандартов банковского надзора, разработки в смежных областях знаний, в 
сфере исследования сложных экономических систем, которые могут быть эф­
фективно использованы в теории и практике банковского надзора. 
Таким образом, несмотря на наличие значительного числа глубоких и об­
стоятельных трудов по надзору в банковской деятельности, проблема совер­
шенствования этого важнейшего элемента банковской политики изучена недос­
таточно подробно с точки зрения реализации принципов антикризисного управ­
ления. В частности, не сформулированы многие аспекты повышения эффек­
тивности системы банковского надзора, ориентированной на интеграцию со­
временного надзорного инструментария и направленной на целевые индикато-
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ры банковской деятельности - надежность, снижение рисков, достижение ус­
тойчивости финансового состояния. 
Цель диссертационного исследовании - разработать теоретические и 
практические рекомендации по комплексному внедрению инновационных инст­
рументов банковского надзора на основе изучения его современного состояния, 
методологии риск-менеджмента и антикризисного управления. 
Реализация поставленной цели предопределила постановку и последо­
вательное решение следующих взаимосвязанных задач , определивших логику 
и структуру исследования: 
- дать развернутую характеристику системы банковского надзора в России, 
выявить ее достоинства и недостатки; 
- проанализировать структуру современного инструментария банковского 
надзора и особенности использования международных принципов надзора 
в условиях глобального финансового кризиса; 
- обосновать рекомендации по внедрению методов риск-ориентированного 
надзора на основе мотивированного суждения; 
- определить направления дальнейшего развития банковской системы на 
основе внедрения Базельских международных стандартов надзора; 
- выявить возможность использования принципов контрциклического регули­
рования в процессе банковского надзора; 
- разработать практический механизм расширения использования стресс­
тестирования в надзорной практике с целью предупреждения кризисных яв­
лений в банковском секторе. 
Объект исследования - финансовые отношения, возникающие в про­
цессе внедрения инновационных инструментов банковского надзора . 
Предметом исследования являются направления развития банковского 
надзора в системе антикризисного управления. 
Обл•сть исследования . Исследование проводилось в рамках специ­
альности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и кредит» и соответствует 
пункту 11.1 О. «Система банковского надзора и ее элементы. Принципы эффек­
тивного банковского надзора и их реализация в России. Методологмя и методи­
ка осуществления банковского надзора» Паспорта специальностей ВАК (эконо­
мические науки). 
s 
Информацмонно-амnмрмческую основу диссертационной работы со­
ставили: 
- официальные материалы федеральных орrанов исполнительной власти, 
российское банковское законодательство и инструкции Банка России (зако­
нодательство Российской Федерации, Положения и Указания Банка России, 
Заяаления и Распоряжениях Правительства Российской Федерации); 
- статистические данные Федеральной службы государственной статистики 
России, Министерства финансов РФ и Банка России; 
- статистические и информационно-аналитические материалы рейтинговых 
систем; 
статистическая отчетность коммерческих банков; 
научные труды и публикации по вопросам банковского дела, теории фи­
нансов и денежного обращения ведущих российских и зарубежных ученых, 
а также практиков банковского дела, в первую очередь, экономистов­
аналитиков; 
документы и материалы Базельского комитета по банковскому надзору; 
материалы научных и научно-практических съездов и конференций, прово­
димых Банком России; 
- собственные исследования автора, в том числе с использованием опыта 
непосредственной работы в банке. 
Теоретическую и методоnоrмческую основу исследования составляют 
концептуальные положения, представленные в классических и современных 
работах в области экономической теории, банковского дела, банковского регу­
лирования и надзора. Основой разработки и решений поставленных задач яв­
ляется системный подход к изучению всех составляющих банковского регули­
рования и надзора. При доказательстве теоретических положений и разработке 
практических рекомендаций использовались методы наблюдения, сравнитель­
ного, логического анализа. Основные результаты и выводы исследования полу­
чены методом статистического анализа, синтеза, индукции, дедукции и экс­
пертных частных оценок. 
Научная новмэна мссnедованмя заключается в развитии методологии 
банковского надзора и разработке рекомендаций по повышению его эффектив­
ности в системе антикризисного регулирования банковской сферы, в основу ко-
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торых положены принципы саморегулирования и дифференциации инструмен­
тов риск-ориентированного надзора, внедрение стандартов качества банков­
ской деятельности, увязанных с поэтапной оценкой показателей финансовой 
устойчивости. 
Основные научнь1е результаты, полученные лично автором и рас­
крывающие научную новизну исследования. 
1. Разработаны инновационные антикризисные принципы банковского 
надзора, включающие: а) адекватную принимаемым рискам оценку финансо­
вой устойчивости кредитных организаций с использованием формализованных 
методов расчета основных показателей их деятельности (капитал, активы, до­
ходность, ликвидность); б) моделирование перспектив изменения основных по­
казателей банковской деятельности на основе стресс-тестирования; в) диффе­
ренцированный подход к использованию контрциклического регулирования в 
зависимости от результатов надзорного анализа банка. 
2. Обоснована необходимость координации стресс-тестирования с контр­
циклическим регулированием банковской системы и предложен алгоритм ее 
реализации на макро - и микроуровне, обеспечивающий построение системы 
надзора в зависимости от специфики банка (величины капитала и активов, по­
зиции на финансовых рынках, доступности ресурсов). 
З. Разработана система адаптации рекомендаций Базельского комитета к 
российским условиям на базе внедрения риск-ориентированного надзора со 
стороны Банка России, сопряженного с внутренним инструментарием риск­
менеджмента конкретных банков, направленная на выявление скрытых рисков 
банковского менеджмента (приоритет субъективных оценок при проведении 
мониторинга состояния банков, незамкнутость процесса интеграции данных по 
различным уровням банковской системы, отсутствие аналитического инстру­
ментария для решения целого ряда задач в условиях повышенных рисков, низ­
кая квалификация менеджмента банка, отсутствие методологии решения анти­
кризисных задач). 
4. Предложен принципиально новый подход к организации банковского 
надзора, опирающийся не только на нормативные требования Банка России, 
но также учитывающий потенциальные возможности банков по преодолению 
кризисных ситуаций на основе использования разработанных внутрибанковских 
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стандартов качества, включенных в общую схему контрциклического регулиро­
вания и систему внутреннего аудита. 
Теоретмчес118J1 :аначимост" результатов диссертации заключается в 
разработке комплексного подхода к интеграции базовых инноваций в области 
банковского надзора, что по3воляет ваработать ряд методологических реко­
мендаций по соверwенствованию банковского регулирования. 
Практическая эначимост" результатов исследования заключается в 
том, что они доведены до конкретных практических предложений по организа­
ции и совершенствованию банковского надзора в условиях современной Рос­
сии. 
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
при написании учебных, практических пособий, чтении общих и специальных 
учебных курсов в высших экономических учебных заведениях. 
Аnро6ация и внедрение реэуn"татов исследования. Результаты, по­
лученные в ходе исследования, внедрены в практику коммерческого банка АКБ 
«Терра» ЗАО. 
Основные результаты диссертационного исследования по использова­
нию новых инструментов банковского надзора обсуждены и одобрены на Меж­
дународной научно-практической конференции: «Виттевские чтения» в апреле 
2012 года в Московском банковском институте. 
Результаты диссертации нашли таюке применение в учебном процессе 
ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 
при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплинам «День­
ги, кредит, банки», «Банковское дело~.. 
Основные положения работы докладывались на научных семинарах и 
конференциях, проводимых в РЭУ им. Г.В. Плеханова. 
Пу6nикации. Основные положения диссертации изложены в шести науч­
ных работах общим объ~мом 2,7 п. л" из них три - в журналах, входящих в пе­
речень изданий, рекомендуемых ВАК. 
Структура и о6ъем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложения. 
11. НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ДИССЕРТАЦИОННОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ И ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
в 
1. Ра:аработаны инновационнь1е антикри:аисные принципы банков­
скоrо надзора, вкnючающие: а) адекватную принимаемым рискам оценку 
финансовой устойчивости кредитных организаций с испоnь:аованием 
формаnи:аованных методов расчета основных пока:аатеnей их де"1'8Льно­
сти (капитал, активы, доходность, nиквмдность); б) моделирование пер­
спектив иэменени" основных показателей банковской деятеnьностм на 
основе стресс-тестирования; в) дифференцированный подход к исполь­
зованию контрцмкnическоrо реrуnированмя в зависимости от реэуn"татов 
надэорноrо анализа банка. 
Антикризисный банковский надзор следует определить как систему реrули­
рования и контроля деятельности коммерческих банков, направленную на аде­
кватную оценку принимаемых ими рисков, моделирование перспектив их изме­
нения с учетом анализа взаимосвязей развития экономики и банковского секто­
ра, определение органом надзора мер, необходимых для поддержания ста­
бильности и надежности всей банковской системы. 
Основной целью антикризисного банковского надзора является соэдание 
условий для самостоятельного преодоления коммерческими банками послед­
ствий кризисов на основе соблюдения процедур риск-менеджмента, формиро­
вания резервов и создания эффективной системы управления качеством всех 
процессов в банке. Последовательность реализации антикризисного банковско­
го надзора представлена на рис. 1 . 
Зависимость основных количественных параметров деятельности банка и 
их влияние на финансовую устойчивость можно выразить следующими форму­
лами: 
Р = F(C, А, Е, L) 
Р(дt)=дС+К1А + ~Е+ Кэ 
R=1-P 
R(дt)=1-P(дt) 
где: 
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меры по повышению фииавсовой устойчивости 
Рис. 1. Схема антикризисного банковского надзора 
Р - финансовая устойчивость, оцениваемая по основным показателям: С 
(капитал), А (активы), Е (доходность) , L (ликвидность) и выраженная в росте 
рыночной стоимости банка в течение анализируемого периода; 
R - риск (вероятность потери рыночной стоимости банка в анализируемом 
периоде); 
Р(дt) - устойчивость финансового состояния, определяемая на интервале 
дt; 
R(дt) - неустойчивость, риск во времени дt; 
К1 , ~. Кз- коэффициенты, выражающие степень зависимости активов, до­
ходности и ликвидности от уровня достаточности капитала и определяемые на 
основе корреляции . 
Для оценки финансовой устойчивости, надежности, риска необходимо 
осуществить структуризацию и обработку большого объема данных . В осново­
полагающих документах по оценке финансовой устойчивости этот вопрос не 
реш~н . В работе произведена реконструкция структуры базы данных и логики 
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соответствующей системы управления базой данных (СУБД), отвечающей риск­
ориентированным принципам. 
Предлагается следующая схема обработки данных с последовательной их 
интеграцией для реализации задач антикризисного банковского надзора. 
1. В соответствии с данными отчетности формируется первый базовый 
уровень интеграции показателей, необходимый для расчетов, - информацион­
ная база модели. 
2. На основе первого базового уровня показателей формируется следую­
щий уровень показателей, включенный в состав отдельных групп показателей: 
оценка капитала (С), активов (А), доходности (Е), ликвидности (L) для после­
дующего определения рисков банка (R), надежности (Р), устойчивости (Р(дt) и 
R(дt)). 
З. Осуществляется расчет обобщающих показателей по отдельным груп­
пам и определяются коэффициенты корреляции, а затем показатели транс­
формируются в вероятностные оценки. В этом случае отпадает необходимость 
в применении весовых и балльных оценок, поскольку вероятностные оценки 
уже содержат в себе степень их влияния на всю систему интегрированных по­
казателей. 
4. Производится расчет интегральных показателей надежности, риска, ко­
торые обусловливают формирование последнего интегрального уровня - пока­
зателя устойчивости. Последние два уровня показателей и порядок их расчета 
в методиках Банка России на сегодняшний день отсутствуют. 
Использование стандартизованных процедур дает возможность сократить 
объем информации для реализации надзорных функций на уровне текущих 
оценок и сконцентрировать усилия на интегральных показателях. 
Важным элементом банковского надзора становится стресс-тестирование, 
которое также является необходимой составляющей внутренней системы 
управления рисками. Интеграция данных по предложенной в диссертации схе­
ме дает возможность более эффективно проводить стресс-тестирование бан­
ков. 
Оптимальным представляется вариант, при котором банки будут предостав­
лять для отчета стресс-тесты по количественным факторам и справочно, с уче­
том качественных критериев. В дальнейшем, по мере накопления опыта и по­
явления возможности более точного качественного выражения этих критериев 
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реrулятор сможет сформулировать конкретные надзорные требования и реко­
мендации для коммерческих банков. 
Следующим элементом эффективного риск-менеджмента в условиях кризиса 
является контрцикnическое реrулирование. Целесообразно исполЬ3овать сле­
дующие меры контрциклического реrулирования: 
- перейти к динамическому резервированию, которое подразумевает, что в 
периоды кредитного бума банки должны формировать дополнительные резер­
вы, а в периоды сокращения кредитного предложения - их использовать (ре­
зервы на возможные потери по портфелю должны учитывать не только теку­
щие, но и долгосрочные ожидаемые потери, а в период кризиса резервы под 
фактические потери будут формироваться не за счет текущих доходов, а за 
счет ранее накопленных резервов); 
- ограничить искусственное увеличение банковских активов в периоды роста 
в кредитном и фондовом секторах финансового рынка; 
- расширить перечень факторов, влияющих на норму достаточности капита­
ла, включив в него не только риски отдельно взятого банка, но и макроэкономи­
ческие риски (поставив собственный капитал банка в зависимость от роста со­
вокупного кредитного предложения, финансового рычага по банковскому секто­
ру в целом); 
- определить меры банковского реrулирования для системообразующих бан-
ков; 
- оптимизировать систему мотивации сотрудников, руководителей банка, 
создав прямую зависимость между стимулированием менеджеров и финансо­
вой устойчивостью банка. 
В диссертации сделан вывод, что российская банковская система еще не го­
това к введению контрциклического реrулирования: требования к классифика­
ции ссуд по категориям качества зачастую носят формальный характер, во мно­
гих аспектах форма преобладает над содержанием (то есть ориентация не на 
анализ деятельности банка, а исключительно на соблюдение им формальных 
надзорных требований). Переход к контрциклическому реrулированию требует 
изменения подходов к формированию банковской отчетности. 
2. Обоснов•н• необходимость координ•ции стресс-тестировани11 с 
контрциклическим реrуnироuнием б•нковском системы и предnо•ен •n· 
rоритм ее ремизации на макро - и микроуровне, обеспечивающим по-
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строение системw надзора в зависимости от специфики банка (88nм11ин"1 
капитаnа и активов, позиции на финансовых рынках, доступности ресур­
сов). 
Контрциклическое реrулирование целесообразно использовать в процессе 
осуществления стресс-тестирования. В случае, если по какому-то направлению 
деятельности стресс-тесты показывают негативный результат, целесообразно 
создать контрциклический резерв. В связи с этим Центральный банк должен 
разработать конкретные механизмы стресс-тестирования для различных кате­
горий коммерческих банков (в первую очередь, для системообразующих и 
средних по размеру), затем на их основании оценивать необходимый для каж­
дого конкретного банка обЬlм дополнительных резервов в рамках контрцикли­
ческого регулирования. 
Благодаря дополнительным резервам ослабляется нагрузка на собствен­
ный капитал банков в периоды финансовой нестабильности. Динамическое ре­
зервирование предполагает меньшее колебание совокупного уровня реирвов в 
течение кредитного цикла в отличие от действующего подхода к резервам, ко­
гда они падают в фазе кредитной активности и растут при снижении спроса на 
кредиты. Практика западно-европейских банков показывает, что динамическое 
резервирование приводит к сглаживанию колебания доходов банков, на кото­
рые резервы оказывают существенное влияние. 
В Российской Федерации рекомендации по стресс-тестированию готовит 
Банк России. Однако они носят общий характер, не актуализируются своевре­
менно в связи с колебаниями рынка. Таким образом, Банку России целесооб­
разно разработать унифицированную схему проведения стресс-тестирования, 
единые обязательные критерии стресс-тестирования, которые должны менять­
ся по мере необходимости и актуализироваться в зависимости от реальной си­
туации в экономике (рис. 2). 
Деление банков на две категории (системообразующие и малые и сред­
ние) позволяет в большей степени индивидуализировать надзорные требова­
ния к ним. Классификацию банков можно осуществлять в зависимости от вели­
чины потерь для экономики в случае их банкротства. Несмотря на то, что ана­
лиз тенденций и прогнозирование производится Банком России в основном по 
результатам обязательного (типового) стресс-тестирования, главный акцент 
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необходимо сделать именно на сп~мулировании разработок банками собсnsен­
ных моделей стресс-тестирования. 
3. Разработана система адаптации рекомендаций &аиnьскоrо коми­
тета к российским усnоаиям на базе внедрениR риск-ориентированноrо 
надэора со стороны &анка России, сопрJUНнноrо с анутренним инстру­
ментарием риск-менеджмента конкретных банков, направnеннu на выRв­
nенп скрwтых рисков банковскоrо менеджмента (приоритет субъеnмв­
ных оценок при проведено монмторинrа состоRНМR банков, незамкну­
тост~. процесса интеrрации данн~.1х no раэnичным уровнRм банковской 
системы, отсутствп анаnитмческоrо мнструментарu дnя реwениR цenoro 
ряда задач в усnовиRх пов~.1wенн~.1х рисков, ниэКаR кваnификацМR ме­
неджмента банка, отсутствп методоnоrо реwения антикризисных задач). 
Преимущество риск-ориентированного надзора заключается в том, что он 
позволяет надзорному органу оценивать не только общую устойчивость банка к 
рискам в настоящем, но и прогнозировать потенциальные риски банка в буду­
щем, обеспечивая тем самым как текущую, так и перспективную оценку соот­
ветствия банка надзорным требованиям, что является основой мотивированно­
го суждения. Однако лежащее в основе мотивированного суждения методоло­
гия расчета финансовой устойчивости требует дальнейwего развития . 
Так, при расчете балльных и весовых оценок финансовой устойчивости 
одновременно присутствуют разнонаправленные показатели, относящиеся к 
надежности и одновременно к рискам. При этом обобщающие показатели по 
этим rруппам вычисляются по формулам определения средневзвешенных зна­
чений при игнорировании различной физической природы используемых оце­
нок, подлежащих усреднению. 
К основным недостаткам при оценке финансовой устойчивости следует 
отнести: 
- использование множественности подходов и методов; 
- приоритет коэффициентных методов, дающих на выходе несколько де-
сятков коэффициентов, не поддающихся строrой интеrрации; 
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Рис. 2. Последовательность этапов стресс-тестирования банковского сек­
тора в системе контрциклического регулирования 
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- применение в методиках Банка России ступенчатых аппроксимирующих 
(приблизительных) шкал, которые при наличии ошибок в расчёте частных пока­
зателей приводят к принципиальным погрешностям при их интеграции. 
Кроме того, многие нормативно-балльные и коэффициентные ограничения 
в методологии Банка России фиксированы, что противоречит принципам сис­
темного подхода, основанного на сложных, постоянно изменяющихся во време­
ни условиях и процессах, происходящих в банковской системе. 
В диссертации предложены направления совершенствования оценки дея­
тельности банка в целях проведения постоянного мониторинга финансового 
состояния банка и подготовки объективного мотивированного суждения, кото­
рое готовит регулятор. К ним относятся: 
- отказ от субъективных оценок типа баллы, веса, анкеты, качественные 
рейтинги; 
• интегральные оценка должна опираться на показатели, которые могут 
быть количественно измерены; 
- интегральные показатели-индикаторы, дающие результирующую оценку 
финансового состояния банка, должны быть разделены для оценки финансовой 
устойчивости и оценки рисков, в связи с этим, необходимо в Указании Банка 
России № 2005-У "Об оценке экономического положения банков" перевести по­
казатель организации системы управления рисками (ПУЗ) из разряда промежу­
точных в разряд финальных показателей, что соответствует принципам риск­
ориентированного надзора и рекомендациям Базельского комитета. 
К факторам, влияющим на уровень подготовки мотивированного суждения, 
относится организация кураторской деятельности банка России. 
Что касается рекомендаций в области кураторства, то представляется це­
лесообразным внедрить специальные регламенты, направленные на повыше­
ние требований к кураторам банков, их ответственности за ухудшение финан­
сового положения банка. 
Поскольку глобальный финансовый кризис наглядно продемонстрировал 
неэффективность многих показателей, включенных еще в Соглашение «Базель 
11", имеет смысл предоставить каждому банку возможность самостоятельно оп­
ределять степень готовности следовать новым надзорным требованиям. В этих 
условиях возрастает значение подготовки банковских кураторов. 
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Представляется, что кураторы должны взаимодействовать с банком не 
только по текущим аспектам его деятельности, но и по вопросам предоставле­
ния отчетности в Банк России, стремясь к ~ оптимизации и уменьшению за 
счет повышения качества. Более активная роль кураторов видитсА в орrаниэа­
ции риск-менеджмента в банке. В этой связи, кураторам необходимо совместно 
с руководством банка оценивать результаты как обязательного, так и добро­
вольного стресс-тестирования. Необходимо чтобы институт кураторов стал 
проводником политики Банка России в области надзора и помогал адаптиро­
вать надзорные требования к коммерческому банку. 
Кураторство в системе риск-ориентированного надзора должно сосредото­
чить внимание на эффективности принимаемых решений по повышению фи­
нансовой устойчивости банков . 
. 4. Предложен принципиально новый подход к орrанизации банков­
ского надэора, опирающийся не только на нормативные требоани11 Банка 
России, но также учитывающий потенциальные возможности &lнков по 
преодолению кризисных ситуаций на основе испоn1:tЗован11я раэраС5отан­
н1:t1х внутриС5анковских стандартов качества, включенных в общую схему 
контрцикnического регулирования и систему внутреннего аудита. 
Внедрение предлагаемых в диссертации принципов антикризисного бан­
ковского надзора необходимо осуществлять в комплексе с разработкой единых 
стандартов качества банковской деятельности, особенно это относитсА к сред­
ним и малым банкам. В настоящее времА не существует универсальной модели 
качества деятельности банков. Необходимо предоставить право каждому банку 
разработать собственные правила, на которые он будет ориентироваться в 
своей деятельности и которые будут подлежать как аудиту, так и надзору. В 
идеальном варианте стандарты необходимы банку по каждому направлению 
деятельности и каждому бизнес-процессу, начиная от банковских продуктов и 
заканчивая вопросами управления банком. 
В диссертации предлагается схема взаимодействия процессов банковско­
го надзора и процесса разработки и реализации стандартов качества банков­
ской деятельности, которые включаются в систему внутреннего аудита и стано­
вятся объектом контроля со стороны кураторов (рис. З). 
Согласно этой схеме, первое, что должен сделать банк, - это оценить и 
описать текущие бизнес-процессы «Существующее состояние», выАвить те 
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участки, которые нуждаются в оптимизации. Представляется нецелесообраз­
ным участие надзорного органа на этом этапе, поскольку банком могут быть 
выявлены в ходе самомониторинга различные нарушения, не выявленные ин­
спекторами Центрального банка, которые он имеет право самостоятельно ис­
править. 
Разработанный механизм предопределяет на практике применение орга­
нами регулирования содержательного подхода к риск-ориентированному над­
зору. 
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Рис. 3. Система стандартов качества и их связь с банковским надзором 
После описания сценария «Существующее состояние» необходимо смо­
делировать желаемое состояние, в которое должен перейти банк («Желаемое 
состояние»), представленное в виде стандартов, подлежащих анализу и кон­
тролю (таблица 1). 
В комплексе с предложенными мерами по внедрению антикризисного над­
зора система стандартизации банковской деятельности (рис. 4) позволит выйти 
на качественно новый уровень банковского регулирования, сделать надзор не 
только промежуточным звеном в этом регулировании, но и создать условия для 
развития принципов саморегулирования в банковской сфере на основе индиви­
дуальных надзорных требований. 
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Таблица 1. Реализация системы управления качества в банке по основ-
б б ным о ъектам анковского напзоDа 
Объекты сие- Компоненты процесса Реэул~.тат реалиаации 
темы уnравле- управления качеством надзорных функций за 
ния качеством соблюдением стандартов 
в банке качества 
Управленческие Процедура принятия решений, Оценка качества корпора-
процессы взаимоотношения в организа- тивного управления, каче-
ционной структуре банка в ство управления операци-
процессе стандартизации ка- онными рисками. 
чества. 
Банковские опе- Мониторинг качества обслу- Программа повышения ка-
рации и обслу- живания клиентов, качество чества обслуживания кли-
живание клиен- банковских продуктов. ентов. 
тов 
Управление фи- Методы управления активами Соблюдение нормативов 
нансовыми ре- и пассивами. ликвидности. 
сурсами 
Управление пер- Стимулирование, обучение, Повышение квалификации 
соналом мотивация, контроль, развитие персонала и снижение 
в системе управления качест- операционного риска. 
вом. 
Финансовый мо- Процедура идентификации Оценка эффективности мер 
ниторинг клиентов, мониторинг опера- по противодействию лега-
ций, комплаенс-контроль. лизации. 
Безопасность Система использования ин- Снижение правового и опе-
банковской дея- формации в банке, мероприя- рационного риска. 
тельности тия, направленные на сохран-
ность материальных и денеж-
ных ресурсов. 
Реализация предлагаемой в диссертации модели приблизит систему бан­
ковского надзора к требованиям Базельского комитета и позволит переориен­
тировать ее с контрольно-наказательной функции на прогнозно­
предупредительную, исnоль:sуя при этом механи:sм раннего выявления рисков и 
оперативного их устранения 
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Рис. 4. Схема реализации риск-ориентированного надзора на основе 
стресс-тестирования и стандартов качества 
В заключении диссертации отражены основные результаты научного ис­
следования. 
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МАГОМЕДОВА КАМИЛА КАЗИБЕКОВНА 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В СИС­
ТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Актуальность исследования выражается в том, что в связи с активизаци­
ей и либерализацией финансовых рынков произошла кардинальная переориен­
тация взглядов экономистов на инструментарий банковского надзора, предло­
жено множество инновационных методик, которые не объединены в единую 
систему и по которым не предложено комплексного механизма их реализации. 
Главной целью диссертационного исследования является определение воз­
можностей и целесообразности адаптации и интеграции инновационных мето­
дик банковского надзора в российскую практику и определение надзорных 
принципов, которые способны препятствовать системным кризисам в банков­
ской системе. Предложена методика оценки финансовой устойчивости банков с 
использованием формализованных методов расчета основных показателей 
деятельности (капитал, активы, доходность, ликвидность). В работе сформули­
рованы основные аспекты новой философии банковского надзора, основанной 
не только на формализированных критериях анализа но и на оценке качества 
банковской деятельности. постепенном переходе к контролируемому банков­
скому саморегулированию, путем использования внутренних стандартов каче­
ства, одобренных Банком России. 
MAGOMEDOVA КAMILA КAZIBEKOVNA 
DIRECTIONS OF BANKING SUPERVISION IMPROVEMENT IN ТНЕ SYSTEM OF 
ANTl-CRISIS MANAGEMENT 
Actuality of reseaгch expгessed Ьу the fact that due to the activatioп алd llЬe­
гalizatioп of flпaпcial markets, the cardlпal гeorieпtatioп was occurred lп the views of 
ecoпomists оп the tools of Ьапk\пg supervisioп; suggested а variety ot iппovative 
techпiques, which are поt соmЫпеd iпto а siпgle system and which have поt sug-
gested as ап iпtegrated mechaпism for thelr implemeпtatloп. Тhе maiп oЬ/ective of 
the dissertatioп research is to deterrniпe possiЫlity апd expedieпcy ot adaptiпg апd 
iпtegratiпg lппovatlve baпkiпg supervlsioп techпiques iп the Russiaп defiпitloп ot su-
pervisory practices апd priпciples which сап preveпt the systemic crisis iп the baпk­
iпg system. Accordiпg to the aпalysis of supervisory evaluatioп methodologies of ti-
пaпcial staЬility, it was coпcluded that they require sigпificaпt processiпg iп the Ьesis 
of tuпctioпal алd iпforrnatioп-aпalytical data. Proposed а method of estimatloп of ff-
пaпcial staЫlity. which is adequate to the risks takeп Ьу baпks; with the use of forrna-
lized methods tor calculatiпg key pertorrnaпce lпdlcators (capital, assets, profitaЫlity 
апd liquidity). As а maiп coпclusioп iп the work the maiп aspects of the пеw philoso-
phy of baпklпg supervisioп was formulated, based поt опlу оп torrnalized criteria ot 
aпalysis, but as well on evaluation of the quality of baлklng activity and gradual tran-
sltion to а bank controlled Ьу self-regulation. 
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